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$\mathrm{A}\mathrm{H}\mathrm{P}$ (Analytic Hierarchy Process, ) $\mathrm{A}\mathrm{N}\mathrm{P}$ (Analytic Network Process) $\backslash$






























AHP, ANP, ANP (G)
$\mathrm{E}\mathrm{V}$ LLS – ANP A








$\mathrm{E}\mathrm{V}$ . $\mathrm{L}\mathrm{L}\mathrm{S}$ AHP,ANP,ANP(G)


























$\mathrm{w}\mathrm{g}q)$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}\Xi\ovalbox{\tt\small REJECT}$
AHP EV 0.025641774
AHP Loe 0. 0256$ $3\{44$






$1^{\acute{X}}\mathrm{A}\mathrm{A}\dot{\mathrm{r}}^{}..\backslash \cdot$ . $\mathrm{n}_{\tilde{i}}\wedge-\acute{.}$
ANP (G) $\mathrm{E}\forall$ 0.025555279
ANP (G) $\mathrm{L}\mathrm{L}\mathrm{S}$ 0. $0255263\mathrm{B}\mathrm{B}$
$[egg2]$





































9,7,5,3,1, 1/3, 1/5,1/7, 1/9









$\mathrm{W}$ Wi AHP EV
$\mathrm{M}\mathrm{I}\mathrm{N}\cdot \mathrm{M}\mathrm{I}\mathrm{N}_{\text{ }}$ MIN-MAX AHP LLS ANP (G)
$\mathrm{E}\mathrm{V}$
ANP LLS 9,7,5,3,1, 1/3,1/5, 1/7,1/9
ANP LLS 04, $\theta 3,$ $\theta 2,$ $\theta,1,1/$
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